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Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh 
pengetahuan akuntansi, kepribadian wirausaha, dan inovasi wirausaha terhadap 
kinerja manajerial. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik Usaha 
Kecil dan Menengah di Kota dan Kabupaten Madiun. Sampel pada penelitian ini 
adalah sebagian pemilik Usaha Kecil dan Menengah di Kota dan Kabupaten 
Madiun. yang memenuhi kriteria. Teknik pengambilan sampel adalah purposive 
sampling dengan jumlah sampel 77 orang. Hipotesis penelitian diuji dengan 
menggunakan analisis regresi berganda. Hasil dari analisis regresi berganda 
dengan SPSS 24 menunjukan bahwa bahwa variabel pengetahuan akuntansi dan 
inovasi wirausaha berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial. 
Sedangkan variabel kepribadian wirausaha berpengaruh negatif signifikan 
terhadap kinerja manajerial. 
 






This study aims to prove empirically the effect of accounting, 
entrepreneurial personality and entrepreneurial innovation on managerial 
performance. The population in this study were all owners of Small and Medium 
Enterprises in the city dan district of Madiun. The sample in this study were some 
of the owners of Small and Medium Enterprises in the city and district of Madiun 
who met the criteria. The sampling technique was purposive sampling with a 
sample of 77 people. The research hypothesis was tested using multiple regression 
analysis. The results of multiple regression analysis with SPSS 24 show that 
accounting knowledge variables and entrepreneurial innovation have a positive 
significant effect on managerial performance while entrepreneurial personality 
has a negative significant effect on managerial performance. 
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